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Ces dernières années, les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sont devenues un moyen prometteur
d'enrayer la malaria dans le monde. Il existe désormais des preuves solides et convaincantes des effets
bénéfiques des MII dans la prévention des accès de malaria chez les enfants. 
Des études importantes effectuées en Gambie, au Ghana et au Kenya confirment que l'usage des MII a
permis de réduire le taux de mortalité chez les enfants dans une proportion de 17 à 63 %. Plusieurs autres
essais effectués actuellement en Afrique et ailleurs en confirment l'efficacité dans des régions où la malaria
est endémique. Dans l'ensemble, ces études révèlent que les MII pourraient représenter une intervention de
santé publique fort importante étant donné l'arsenal limité des stratégies visant à enrayer la malaria. 
Publié conjointement, en 1996, par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Un mur contre la malaria décrit cette nouvelle arme
importante dans la lutte contre la maladie. Les auteurs y décrivent la mise au point des moustiquaires
imprégnées d'insecticide, en se concentrant surtout sur la technique, sa mise en application et sa
promotion. 
Le CRDI explore a récemment interviewé Christian Lengeler, coauteur de Un mur contre la malaria. Le
docteur Lengeler est scientifique principal au Département de santé publique et d'épidémiologie de l'Institut
tropical suisse à Bâle, en Suisse.
Le CRDI explore : D'où vous vient cet intérêt pour les MII? 
Christian Lengeler : Ayant contribué pendant plusieurs années à la lutte contre les maladies tropicales en
Afrique, j'ai pu constater, à maintes reprises, les ravages causés par la malaria. Ce n'est cependant que
lorsque les MII se sont révélées une intervention simple et efficace que j'ai compris qu'il était possible de
s'attaquer sur une grande échelle à cet énorme problème. 
Le CRDI explore : Quel type de lecteurs visez-vous et qu'apprendront-ils en lisant Un mur contre la
malaria? 
Christian Lengeler : Ce livre porte surtout sur les aspects pratiques de l'adoption des MII. Le public cible
est donc constitué principalement de planificateurs, d'agences gouvernementales et d'organismes donateurs
dans le domaine de la santé publique, de gestionnaires oeuvrant sur le terrain et, dans une certaine mesure,
de groupes locaux. 
Le CRDI explore : Quelles ont été les réactions à la publication de Un mur contre la malaria? 
Christian Lengeler : Nous avons reçu une foule de réactions, de la part de toutes sortes de personnes, des
spécialistes de la Banque mondiale aux groupes locaux. La plupart d'entre elles ont jugé que Un mur contre
la malaria était une très bonne source d'information sur les MII. [La publication du livre] nous a également
fait connaître beaucoup d'autres projets, ce qui sera utile pour la prochaine édition. 
Le CRDI explore : Travaillez-vous déjà à une deuxième édition ? Si oui, quelle en sera l'orientation? 
Christian Lengeler : Il n'y a pas encore de plans concrets, mais nous avons bien l'intention de [publier un
suivi]. Pour le moment, nous mettons la dernière main à la version française (pour l'Afrique de l'Ouest). 
Le CRDI explore : Quel est le message (ou quels sont les messages) de Un mur contre la malaria? 
Christian Lengeler : Une intervention en santé publique n'est pas nécessairement « mûre » une fois
l'aspect scientifique terminé, c'est-à-dire une fois qu'il est prouvé qu'elle fonctionne bien et qu'elle est
rentable dans le cadre d'essais. Ce n'est là que la première étape. La deuxième appartient aux gestionnaires,
à ceux qui la mettent en application et aux communautés, qui doivent s'assurer que l'intervention est
adoptée sur une grande échelle. Une étape souvent moins flamboyante, mais un défi beaucoup plus
important. Un mur contre la malaria tente de faciliter cette deuxième étape cruciale. 
Le CRDI explore : D'après les essais d'efficacité menés sur une grande échelle, l'utilisation des MII
entraînerait une réduction de 17 à 63 % de la mortalité infantile générale. Avez-vous de l'information
sur l'efficacité des MII en situation réelle? 
Christian Lengeler : Malheureusement, nous en savons encore très peu sur l'efficacité des MII en
situation réelle, comparativement à ce que nous savons de leur efficacité dans les conditions déterminées
des essais scientifiques. Jusqu'à maintenant, nous n'avons qu'une comparaison directe en Gambie : une
réduction de 23 % de la mortalité générale dans le cadre d'un programme national, tandis qu'un essai
scientifique précédent avait donné lieu à une réduction de 63 % de la mortalité générale. Cet écart marqué
est surtout attribuable à une grande différence de couverture. Cela démontre clairement que la plus grande
difficulté de la mise en application sera d'atteindre et de conserver une couverture étendue. 
Le CRDI explore : Un mur contre la malaria soulève les principaux problèmes de recherche
opérationnelle qui doivent être résolus avant d'instaurer des programmes de MII sur une grande
échelle. Quels sont les progrès accomplis dans ce domaine depuis la publication du livre? 
Christian Lengeler : Depuis la publication, près de 30 projets de recherche ont été lancés dans tous les
domaines prioritaires, et il s'agit surtout de projets de recherche et de formation sur les maladies tropicales.
Nous sommes donc sur la bonne voie pour accroître nos connaissances en ce qui a trait à l'adoption des
MII. 
Le CRDI explore : Quels progrès ont été accomplis dans l'adoption des MII sur une grande échelle? 
Christian Lengeler : Jusqu'à maintenant, seulement trois projets de grande envergure ont été entrepris en
Afrique. Un seul pays, la Chine, disposait de millions de moustiquaires au cours des dix dernières années.
Nous sommes maintenant à une étape où les travaux scientifiques ont été concluants mais nous n'avons pas
encore de mode d'adoption clair des MII sur une grande échelle. Il faut examiner différentes façons de
procéder doivent être étudiées. De plus, la technologie nécessaire à l'efficacité des programmes n'est pas
encore totalement disponible. Par exemple, l'insecticide doit être distribué en sachets contenant des doses
individuelles plutôt qu'en bouteilles de un ou vingt litres comme par le passé. Le Programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales appuie ce type de recherche opérationnelle. 
Le CRDI explore : L'article-vedette de la livraison d'août 1997 de The Atlantic Montly, intitulé « Retour
d'une maladie mortelle », traite de la malaria. L'auteur y aborde brièvement la question des
moustiquaires imprégnées d'insecticide. Il cite un médecin sénégalais qui déclare : « L'Ouest nous a
acheté les moustiquaires, mais les gens d'ici ne croient pas qu'ils sont efficaces et la plupart ne les
utilisent pas. Les moustiquaires coupent la brise, alors que nous vivons dans un pays très chaud ».
Quelle est votre réaction à ces propos? 
Christian Lengeler : Il s'agit d'une déclaration plutôt surprenante et qui ne correspond pas à notre
expérience dans les pays d'Afrique. Dans la plupart des régions, les gens connaissent les moustiquaires, ils
voudraient en avoir, mais ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Par contre, ils utilisent les moustiquaires
surtout pour prévenir les piqûres de moustiques et non contre la malaria. Et ils s'en servent surtout quand il
y a beaucoup de moustiques. Comme ce n'est pas le cas dans les pays du Sahel au cours de la saison
chaude, le taux d'utilisation est plutôt bas, ce qui expliquerait peut-être cette déclaration. 
Le CRDI explore : Dans le même article, un médecin de Dakar déclare que, « dans les régions où la
maladie est endémique, distribuer des moustiquaires pour protéger contre la malaria pourrait en fait
augmenter le risque d'en mourir, puisque cela aurait pour effet de réduire, mais non d'éliminer,
l'exposition à la maladie ». Il croit que, s'il y a une forte baisse du taux de transmission, « les individus
pourraient perdre la résistance partielle qu'ils acquièrent entre les accès ». Ces commentaires sont-ils
fondés? 
Christian Lengeler : Cette question est fortement discutée en ce moment et elle est très légitime.
Malheureusement, il n'existe aucune preuve irréfutable ni dans un sens ni dans l'autre. Seulement deux
essais sont en cours pour tenter de clarifier la situation et leurs résultats ne seront connus que dans trois
ans. En l'absence de données, le débat devient essentiellement une question d'interprétation des preuves
circonstancielles disponibles. Personnellement, je crois que ces arguments ne sont pas fondés et que nous
possédons suffisamment de preuves circonstancielles pour affirmer que l'utilisation des MII augmentera
bel et bien les chances de survie. Je pense également que la grande majorité des scientifiques sont de cet
avis. 
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